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w aktualizacji potencjalności kreacyjnej dziecka
każde ciało, nawet jeśli jest małe, zawsze zawiera w sobie świat1.
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4	 Potwierdzają	 to	 badania	 między	 innymi	 K.	 Krasoń:	 Dziecięce odkrywanie 
tekstu literackiego – kinestetyczne interpretacje liryki.	 Katowice:	 Wydawnictwo	
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nej,	2009,	s.	96.
8	 Zob.	 W.	 Pielasińska:	 Ekspresja – jej wartość i potrzeba.	 Warszawa:	 WSiP,	
1983,	s.	5.





























chowych”.	 Jak	 podaje	 Marta	 Bogdanowicz,	 czynności	 tego	 rodzaju	 są	
ruchową	 odpowiedzią	 na	 bodźce	 sensoryczne	 i  przebiegają	 pod	 afe-	
rentną	 kontrolą	 kinestetyczną	 (czucie	 ruchu)	 i  dotykową14.	 Skoja-
rzenie	tych	dwóch	dróg	doznawania	i wyrażania	siebie	przynosi	nie-	
10	 L.	 Katar yńczuk-Mania:	 Formy aktywności muzycznej w klasie integra-
cyjnej.	 W:	 Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych. Wybrane zagadnienia.	
Red.	 E.	 Jutrzyna.	 Warszawa:	 Wydawnictwo	 Akademii	 Pedagogiki	 Specjalnej	
im.	Marii	Grzegorzewskiej,	2003,	s.	91.
11	 J.	 Zborowski:	 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.	Warszawa:	WSiP,	1986,	
s.	24–25.
12	 A.	 Gersie,	 N.	 King:	 Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii.	Tłum.	
K.	 Rustecka.	 Warszawa:	Wydawnictwo	„Cyklady”,	1999,	s.	322.
13	 K.	 Krasoń,	 G.	 Szafraniec:	 Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny 
jako wizualizacja – odkrywanie – poznawanie.	Kraków:	Oficyna	Wydawnicza	„Im-
puls”,	2000,	s.	19–32;	por.	też:	 Eaedem:	 Directive and Non-directive Movement in 
Child Therapy.	„Early	Child	Development	and	Care”	1999,	vol.,	s.	158.
14	 M.	 Bogdanowicz:	 Integracja percepcyjno-motoryczna: Teoria – diagnoza – 









































17	 P.	 Dennison:	 The Physical Aspects of Brain Organization.	 „Brain	 Gym®	 Jo-	
urnal”	1996,	no.	3.
18	 W.	 Sherborne:	 Ruch rozwijający dla dzieci.	 Tłum.	 M.	 Bogdanowicz.	
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21	 R.	 Shusterman:	 Thinking Through the Body. Education for the Humanities: 
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tycznego	„Wizje	i	re-wizje”	Kraków	21–24	września	2006	(materiały	własne).
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cja filozofii Richarda Shustermana w kontekście tańca.	„Kultura	Współczesna”	2011,	
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jest	 jednym	 z  komponentów	 ujawniających	 się	 w  procesie	 tworzenia	
(w twórczości)	i rozumiane	jest	jako	swoista	umiejętność	oryginalnego,	




26	 R.	 Shusterman:	 O sztuce i życiu…,	s.	108.
27	 M.	 Kowalczyk:	 Teatr w świadomości uczniów (1985–1990).	Warszawa:	Wy-
dawnictwo	DiG,	1995,	s.	11.
28	 M.	 Stasiakiewicz:	 Twórcza aktywność dziecka jako czynnik jego rozwoju.	
„Życie	Szkoły”	1980,	nr	402,	s.	38–40.
29	 M.	 Kar wowski:	 Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu 
i stylu twórczości.	 Warszawa:	 Wydawnictwo	 Akademii	 Pedagogiki	 Specjalnej,	
2009,	s.	16–19.
30	 Zob.	 K.	 Krasoń:	 Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych (SPTO). Podręcznik 










Przedstawiona	 płaszczyzna	 backgroundu	 mentalnego	 pozwoliła	 na	








W stronę modelu zajęć














33	 W	 oryginalnej	 wersji	 metoda	 terapii	 niedyrektywnej	 przeznaczona	 była	
dla	 dzieci	 agresywnych	 i	wrogich,	 lękliwych,	 zamkniętych,	 wycofujących	 się,	
mutystycznych,	infantylnych,	uzależnionych	od	dorosłych,	nieprzystosowanych	
–	dzieci	z	zaburzeniami	emocjonalno-społecznymi,	którym	odmówiono	miłości,	
poczucia	 bezpieczeństwa	 i	szczęścia.	 Zob.	 B.	 Bokus:	 Niedyrektywna terapia za-
bawowa. Koncepcja V. Axline.	 „Psychologia	 Wychowawcza”	 1979,	 nr	 5,	 s.	 673–688	
i	G.L.	Landreth:	 Play Therapy. Dynamic of the Process off Counseling with Children.	
Springfield:	CHC	Thomas	Publ.,	1982.
34	 C.	 Rogers:	 Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe.	Tłum.	A.	 Do-
dziuk,	 E.	 Knoll.	 Wrocław:	Thesaurus-Press,	1991,	s.	7–8.




































36	 D.	 Winnicott:	 Bawienie się. Rozważania teoretyczne.	 W:	 Dziecko w zabawie 
i świecie języka.	 Red.	 A.	 Brzezińska	 et	 al.	 Poznań:	 Wydawnictwo	 Zysk	 i	S-ka,	
1995,	s.	215–231.
37	 Rozważania	 podobne	 były	 już	 podejmowane	 w:	 K.	 Krasoń:	 Dziecięce od-
krywanie tekstu literackiego – kinestetyczne interpretacje liryki.	Katowice:	Wydaw-
nictwo	Uniwersytetu	Śląskiego,	2005,	zwłaszcza	rozdz.	3.3.2: Improwizacja, czyli 
ruch niedyrektywny.
38	 W.	 Strobel,	 G.	 Huppmann:	 Musiktherapie. Grundlagen, Formen, Möglich-
keiten.	Göttingen–Toronto–Zürich:	Hogrefe,	1997,	s.	58.



































40	 Badaniami	 pilotażowymi	 objęto	 wybraną	 grupę	 dziewcząt	 pięcioletnich,	
które	uczestniczyły	w	zajęciach	quasi-eksperymentalnych,	realizowanych	w	jed-	
nym	 z	katowickich	 przedszkoli	 niepublicznych	 (możemy	 je	 nazwać	 próbą	 eks-
perymentalną,	realizowaną	techniką	jednej	grupy	w	ujęciu	indywidualizującym	
–	 wg	 idei	 K.	 Konarzewskiego	 (K.	 Konarzewski:	 Jak uprawiać badania oświa-
towe.	Warszawa:	Wydawnictwa	Szkolne	i	Pedagogiczne,	2000),	gdzie	analizuje-

























Myślenie twórcze dziecka w wieku przedszkolnym – polisensoryczne płaszczyzny diag-
nozowania.	„Chowanna”	2002,	T.	2	(19),	s.	56–68.
42	 Zebrany	 materiał	 notowany	 jest	 w	schedule	 obserwacyjnej,	 analizującej	




mieszczące	 się	 w	przedziale	 od	 0	 do	 4	 zastosowano	 w	celu	 zakreślenia	 właści-
wej	 wartości	 przypisanej	 przejawowi	 zachowania	 się	 dziecka).	 Podczas	 obser-
wacji,	 zmierzającej	 do	 ustalenia,	 czy	 podmiot	 badań	 podejmuje	 zabawy	 samo-
rzutnie	oraz	czy	łatwo	przechodzi	od	jednego	przedmiotu	zabawy	do	drugiego,	







rzeczywistości,	choć	dostrzega	 iluzyjność,	3	–	 treść	nie	 jest	związana	z	rzeczy-
wistością,	nie	czerpie	z	gotowych	rozwiązań,	4	–	pełna	fantazja,	brak	nawiązań	
do	sytuacji	aktualnych	lub	stereotypów.
43	 Należy	 podkreślić,	 iż	 aktywność	 zabawowa	 dzieci	 była	 podejmowana	
w	sposób	naturalny,	spontaniczny,	tak	jak	to	ma	miejsce	w	części	przeznaczonej	













Wyniki	 uzyskane	 z	 matrycy	 Oceny Myślenia Dywergencyjnego Dziecka









cy	 ma	 na	 celu	 odnotowanie	 pomysłów	 werbalnych,	 generowanych	







44	 Zabawki	 –	 stymulatory	 –	 powinny	 ukierunkować	 wypowiedź	 dziecka.	
Wskaźniki	 zdolności	 dywergencyjnych	 zostały	 tu	 określone	 w	pięciostopnio-
wej	skali:	0	–	wymienia	przedmioty,	1	–	zarysowuje	sytuację	łączącą	przedmio-
ty	 i	wymienia	 je	 kolejno,	 zgodnie	 z	funkcją	 przedmiotu,	 2	 –	 modyfikuje	 sytua-
cję	 drugą;	 oznacza	 to,	 że	 kolejny	 przedmiot	 zmienia	 nieco	 tok	 narracji,	 nada-
je	 jej	 nowe	 znaczenie,	 3	 –	 występują	 więcej	 niż	 dwie	 modyfikowane	 sytuacje,	
4	–	każdy	przedmiot	wywołuje	modyfikację,	5	–	występuje	modyfikacja	(tak	jak	














































trzebne?	 co	 mogło	 się	 przydarzyć	 osobie,	 do	 której	 należały?	 Opowiedz	 o	 tym	
historyjkę.
47	 Myślenie	 to	 ma	 ścisły	 związek	 z	praktycznym	 działaniem,	 por.	 M.	 Prze-











Kolejne	 zestawienie	 (rys.	 3)	 ilustruje	 tendencję	 do	 przechodzenia	
od	jednego	przedmiotu	zabawy	do	drugiego.	Traktujemy	tę	skłonność	
jako	przejaw	giętkości	myślenia.	Im	łatwiej	dokonuje	się	zmiana	przed-
miotu	zabawy,	 tym	wyższy	poziom	tej	cechy	dywergencji	 (chodzi	 tu	
jednak	nie	o	desygnaty	rzeczowe,	czyli	zabawki,	ale	o	temat	i zakres	
zabawy,	 jaką	 podejmuje	 badany,	 inaczej	 powiemy,	 że	 odnotowujemy	
to,	w co	bawi	się	dziecko).	W	tym	obszarze	widzimy	mniejszy	postęp	–	
4	uczestniczki	zwiększyły	swoje	możliwości	zmiany	kierunku	myśle-	






















































wiło	 swoje	 rezultaty	 w  pomiarze	 II,	 a	 1	 osoba	 uplasowała	 się	 na	 tym	
samym	poziomie.
Ostatni	 aspekt	 obserwowany	 podczas	 zabaw	 dowolnych	 to	 lokali-	
zacja	naśladownictwa	rzeczywistości	(najniżej	wyceniana	cecha)	lub	
obserwowana	 pełna	 fantazja	 w  planowaniu	 tematyki	 i  przebiegu	
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Katarzyna Krasoń
Somaesthetic expression in child’s creational potential activation
Summary:	 The	 article	 presents	 the	 author’s	 strategy	 of	 working	 with	 a	 child	
based	 on	 bodily	 activities,	 used	 for	 activating	 child’s	 potential	 creativity.	 The	







Somaästhetische Expression bei Aktualisierung 
der kreativen Potentialität des Kindes
Zusammenfassung:	 Der	 Artikel	 beinhaltet	 die	 von	 der	 Verfasserin	 selbst	 aus-
gearbeitete	 Strategie	 der	 somatisch	 orientierten	 Arbeit	 mit	 dem	 Kind,	 die	 zur	
Aktualisierung	 des	 schöpferischen	 Potentials	 des	 Kindes	 gebraucht	 wird.	 Man	
findet	 hier	 die	 mit	 Ergebnissen	 der	 unter	 den	 Kindergartenkindern	 durchge-
führten	empirischen	Pilotstudien	belegten	theoretischen	Überlegungen.
Schlüsselwörter:	Somaästhetik,	kinästhetische	Strategie,	schöpferisches	Poten-
tial
